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摘 要 
随着居民生活的不断提高，出国需求不断增加，与之相关的出国金融服务也
成为了众多银行的“新宠”。出国金融服务具有零售业务的大部分属性，通过出
国金融服务，锁定高净值客群，实现利润增长是各家商业银行的目的。邮储银行
为不断开拓市场，实现从大众客群向中高端客群的延伸，提升盈利水平，也加入
了出国金融市场的竞争。在激烈的市场竞争中，邮储银行产品缺失、管理粗放、
品牌认知度低等问题逐渐暴露出来，如何从地域邮储出发，借鉴同业具体案例，
探索出一套在众多商业银行中形成比较优势，并立足于市场的发展策略，是本文
着重研究的。 
论文在对我国出国金融服务发展情况的分析基础上，对焦福州出国金融服务
市场，进行调查研究，发现中信、光大、中行等商业银行以丰富的产品线，较为
完善的出国金融服务在市场上的认知度较高。但值得注意的是，邮储银行作为出
国金融服务的“新生”，以其服务和汇款业务上的比较优势也占据了一定的市场
份额。进而，通过对邮储银行出国金融服务进行 SWOT分析，从总行及分支机构
不同的层面提出了符合邮储银行特色的出国金融发展策略，指出要从战略高度上
重新认识发展出国金融的的价值所在，捋顺内部职责和业务流程，通过差异化经
营形成局部特色，带动整体业务发展。 
论文从本人的实际工作入手，对邮储银行出国金融服务的发展进行了具有实
践意义的探讨，并提出了针对性的发展策略。 
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Abstract 
As the living standards of local residents and demand for outbound travel 
increase, relevant overseas financial services gains popularity among many banks. 
Overseas financial services have most of the features of retail banking services – 
through overseas financial services and focusing on high end consumers to realize 
profit growth is the common goal of many commercial banks. Post Savings Bank of 
China (PSBC), in the aim of continually developing its market, achieve expansion 
from mass consumer group to mid-high end consumer groups, and increase 
profitability, also enter the competition for overseas financial services. In the midst of 
intense competition, PSBC’s various issues such as incomplete product lines, 
imperfect operations and low brand awareness gradually surfaced. This research paper 
focuses on uncovering a way to developing competitive advantage among competing 
banks and focusing on market development strategies by starting from regional 
savings bank, with reference to relevant case studies.  
 This paper conducted research on China’s overseas financial services 
development situation, with specific focus on the overseas financial services market in 
Fuzhou. It was discovered that banks such as CITIC, China Everbright Bank and 
Bank of China gained high brand awareness in the market based on comprehensive 
overseas financial service and product offerings. However, it is worth noting that 
PSBC, as a new entrant in the overseas financial services market, has gained a certain 
amount of market share through its advantage on its services and remittance products. 
Thus, by conducting SWOT analysis on PSBC’s overseas financial services, the paper 
proposed overseas financial services development strategies befitting the special 
features of PSBC from different levels ranging from the bank’s branch offices to 
headquarter. The paper also highlighted the importance of forming new understanding 
towards developing overseas financial services from a strategic height, streamlined 
internal responsibilities and workflow, established regional specialties through 
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differentiated management, thus bringing about development to the overall service 
offerings from the bank. 
 The research paper begun from actual work experiences of the author, contained 
practical analysis over development of PSBC’s overseas financial services, and 
proposed focused and precise development strategies. 
 
Key words: overseas finance; PSBC; development strategies. 
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第一章 绪论 
1 
1 绪论 
1.1 论文的研究背景及研究意义 
1.1.1 研究背景 
随着金融全球化和中国经济发展方式的转变，商业银行为了更好的适应市场
竞争，纷纷开始向发展空间广阔、业务比较稳定的零售业务方向转型，甚至开始
了各具特色的业务创新，如立足与中高端市场的零售服务。 
近年来，宏观经济持续高速发展，国民财富逐渐增加，可支配收入的提高让
更多的人选择出国（出境），且人数逐年上升。大量的出国（出境）人口，其背
后蕴含着丰富的金融需求，为出国金融服务提供了广阔的市场空间，让众多商业
银行争相涉足出国金融服务。逐渐地，出国金融服务作为零售创新的重头之一受
到了众多商业银行的关注，成为树立银行品牌形象，占领市场份额，挖掘优质客
户的重要手段之一。 
出国金融服务是在各商业银行个人外汇业务基础上演变、发展而来。外币储
蓄、结售汇、国际汇款等等均是个人外汇业务的“标配”，在商业银行竞争日益
激烈的环境下，“以客户为中心”的理念被不断深化，单一的个人外汇产品已无
法满足客户的需求。于是，银行将现有的个人外汇产品进行梳理打包，同时整合
本币业务、消费信贷业务等，并根据市场需求创新出更多产品和增值服务，使其
贯穿于客户出国的每个阶段，打造出“一站式”的综合服务。 
邮储银行为提升自身竞争力，紧跟市场步伐，于 2016年推出“心游四海”出
国金融服务品牌，正式进军出国金融服务市场。作为出国金融服务市场的一个“新
生”，邮储银行存在的问题突出，如何做出特色，得以发展，是本文主要探讨的
内容。邮储银行福州市分行在出国金融业务上较其他省份的兄弟行推行得早，整
体规模较大，在对邮储银行出国金融发展的研究上极具代表性，因此为了较好的
研究对象，本文以邮储银行福州市分行为研究的中心，比照同业，进行研究。 
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2 
1.1.2 研究意义 
     邮储银行自 2007 年成立至今已有九年时间，其坚持普惠金融的发展道路，
确定了其服务“三农”、小微企业的定位，这也使邮储银行蒙上了“政策性”的
色彩，并自豪于自己“人嫌细微，我宁繁琐；不争大利，但求稳妥”的经营方针。
许多研究文章中对邮储银行的市场定位也都是基于农村金融市场，这与邮储银行
网点遍及城乡，服务触角深入村镇的特点密不可分。眼下邮储银行已在香港上市，
未来对其盈利能力提出了更高的要求，若要取得长足的发展，必须要突破“农村”
银行，服务“平民大众”的局限，不断开拓市场，实现向高端客户的延伸，提升
盈利水平，才能逐渐形成参与金融市场竞争的能力，真正成为一家现代大型零售
商业银行。 
出国金融服务属于零售银行业务范畴，其目标客群是银行追求的高端个人客
户，涉及的业务品种多数为低风险的中间业务,加之眼下不断上升的出境人数为
出国金融服务的不断创新发展提供了沃土。出国金融服务有望成为各银行新的利
润增长点。在这些条件下，邮储银行总行顺势推出出国金融服务应该是“接地气”
之举。 
福建省是全国著名的侨乡之地，出国金融服务需求旺盛，为当地出国金融服
务的发展创造了更为有利的条件。福州市分行作为邮储福建省外汇业务规模最大
的二级分行在出国金融业务的推进上受到了更多的瞩目。在邮储总行推出出国金
融服务前 2 年，福州市分行已开始试水这项业务，但面对广阔的市场空间和众多
商业银行日益成熟的出国金融服务，邮储银行作为一家年轻的银行仍旧缺乏经
验。从福州市分行的层面上看，目前出国金融服务均停留在初级阶段，简单粗放
的管理，客户价值创造的缺失等等，导致福州市场上的客户对邮储出国金融的认
可度不高，整体品牌缺乏竞争力。此时，如何认清现状，借鉴同业，进而在这一
领域形成差异化竞争优势，立足于市场，是当下亟待探究的，这将对邮储银行福
州市分行乃至总行出国金融服务的发展方向提供参考，也希望能够从出国金融服
务的角度为邮储银行的零售转型工作提供一些思路。 
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1.2 论文研究的思路与方法 
1.2.1 论文研究的思路 
本文从出国金融业务出发，分析了出国金融业务发展的市场背景及意义，
对比了各大商业银行在出国金融服务方面的发展情况，调查了福州地区出国客群
对银行服务的偏好程度，并结合邮储银行自身的发展的现状与趋势，对其出国金
融服务的推进进行分析与反思，最后在这基础之上制定符合邮储银行特色的营销
策略。 
1.2.2 论文研究的方法 
本文主要采用案例研究法，通过实地走访、问卷调查、收集折页信息、查
阅期刊文献及网络资料查询等形式收集他行出国金融业务的相关资料，并对福州
市场上的银行金融服务情况进行调研，客观的了解客户偏好。最后结合邮储银行
出国金融服务方面的内部信息及福州市分行发展出国金融的情况，利用 SWOT 分
析法，找到邮储银行改善和提升出国金融服务的途径。 
1.3 论文的结构及内容 
本文共分为八个章节：第一章为绪论，主要介绍了论文的研究背景、意义，
以及论文研究的思路与方法。第二章，阐述邮储银行出国金融服务研究的理论基
础。介绍了 STP 理论，包括了对市场细分、目标市场和市场定位的论述。接着介
绍了差异化营销理论。再从出国金融服务的核心——“零售银行业务”的概念及
发展优势说起，对出国金融服务进行概念上的界定，描述其特点。并对国内外零
售银行业务的发展的研究做一简述。该部分的理论综述，对实际应用有着重要的
指导意义。第三章，对我国出国金融服务的发展背景和发展现状进行概述，并将
视角聚焦到福州地区，为了更加贴近当地市场，本人对福州市范围内的银行出国
金融服务进行调研分析，用具体的数据说话，了解到目标客户群体对出国金融服
务的看法与需求，为后续发展策略的提出提供了实证依据，并进一步引出福州邮
储的发展现状。第四章，具体分析了邮储银行在业务发展过程中所存在的典型问
题。第五章，的利用 SWOT 分析法对其内外部条件等各方面内容进行评估。第六
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